
























士「46.3 万人」から、平成 25 年度の保育所勤















































































































































































































































く 3 つの要因が明らかとなった。1 つ目は『自
己に関わる要因』である。働いていく中で徐々
に仕事量が増え、プライベートの時間が確保す






















































































































































































































6） 厚生労働省（2016）「平成 27 年賃金構造基本統計
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